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RESUMEN 
 
El presente estudio de investigación se realizó en la empresa Factoría Sánchez S.A.C. 
dedicada a la fabricación de abrazaderas, el cual tuvo como propósito el diseño de un Plan de 
Requerimientos de Materiales y Sistema de Gestión de Inventarios para minimizar los costos 
operativos en la línea de producción de abrazaderas de la Factoría Sánchez S.A.C.  
Se inicia la investigación con un diagnóstico de la situación actual de los procesos  de la 
empresa a través de indicadores, determinándose que se incurre en costos innecesarios por 
una inadecuada técnica de Programación y Planificación de Producción así como por la falta de 
un Sistema de Gestión de Inventarios.  
Habiendo identificado las oportunidades de mejora, se emplearon distintas herramientas y 
metodologías pertenecientes a la ingeniería industrial como Estudio de Tiempos, Clasificación 
ABC, Plan de Requerimiento de Materiales (MRP), Perfiles de Puesto y diversos elementos 
para establecer un Sistema de Inventarios. 
Luego de la aplicación de estas herramientas y metodologías se evalúa la propuesta, 
recalculando los indicadores diseñados inicialmente, para tener una medición objetiva sobre el 
beneficio percibido.  
Al aplicar el MRP y el Sistema de Gestión de Inventarios propuestos se logra reducir los costos 
operacionales. Finalmente, la propuesta es evaluada a través de la ingeniería económica 
obteniendo un VAN de S/.50979.00 y una TIR mensual de 29%.  
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ABSTRACT 
 
This present study was made on Factoría Sanchez S.A.C, a company dedicated to manufacture 
of brackets, which was aimed to design a Material Requirements Plan and Inventory 
Management System in order to minimize operational costs related to Inventory management in 
Factoría Sanchez SAC. 
Research begins with a diagnosis of the current situation of processes using indicators that 
determined that unnecessary costs are being incurred by Factoria Sanchez SAC due to an 
improper technique of programing and production planning and by the lack of an inventory 
management system. 
Having identified opportunities for improvement, different tools and methodologies pertaining to 
industrial engineering were used such as study times, ABC classification, Material Requirement 
Plan, Job Profile and many others to establish an Inventory Management System. 
After the application of different tools and methodologies, results are evaluated by recalculating 
the indicators initially designed in order to have an objective measurement of the perceived 
benefit. 
By applying the MRP and Inventory Management System proposed, operational costs reduction 
is achieved. Finally, MRP and Inventory System results are evaluated through economic and 
financial tools. Such is the case that the project obtains a positive NPV (S/.50979) and an 
elevated monthly IRR (29%). 
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INTRODUCCIÓN 
 
En el contexto actual, se puede presenciar un alto nivel de competitividad empresarial que 
exige a las empresas a mejorar su gestión a través de la innovación y optimización de sus 
procesos. Procesos tales como producción o los relacionados a la cadena de suministro 
resultan de gran interés para las empresas, pues son las que intervienen directamente con la 
generación de riqueza. 
Es por ello, que la presente investigación se enfoca en mejorar los procesos de gestión de 
inventarios y la planificación de materiales para la producción. Ambos aspectos, son 
indispensables para asegurar la continuidad de la producción así como la reducción de costos 
de inventarios. 
En el primer capítulo se detalla del diseño de la investigación, considerando la realidad 
problemática, definiendo el problema de investigación y objetivos. De igual manera se propone 
la hipótesis, y se establecen las variables con sus respectivos indicadores. 
En el segundo capítulo se realiza una revisión de literatura, la cual consiste en estudios previos 
que sirvan de sustento y referencia para el desarrollo de la presente investigación. De igual 
manera se desarrolla el marco conceptual y teórico. 
En el tercer capítulo se desarrolla el diagnóstico de la situación actual de la empresa objeto de 
estudio. Se describen los principales procesos con relación a los objetivos planteados y se 
diseñan indicadores que permitirán cuantificar los problemas actuales de la empresa. 
En el cuarto capítulo se desarrollan los dos elementos de la propuesta: Plan de Requerimiento 
de Materiales y Sistema de Inventarios. Se desarrollan los objetivos planteados en un inicio y 
finalmente se recalculan los indicadores diseñados en el capítulo anterior. 
En el quinto capítulo se realiza una evaluación económica y financiera de los elementos de la 
propuesta de mejora. Se identifican los beneficios obtenidos, los costos generados y la 
inversión requerida, todos estos elementos como resultado de la propuesta.  
En el sexto capítulo se realiza un análisis de la variación numérica de los indicadores actuales y 
propuestas a fin de entender el origen de los beneficios económicos obtenidos. De igual 
manera se analizan los resultados del VAN, TIR y B/C (quinto capítulo). 
Finalmente en el séptimo capítulo se describen las conclusiones y recomendaciones del 
presente trabajo de investigación que deben tomarse en cuenta para estudios posteriores. 
  
 
 
 
 
 
 
 
NOTA DE ACCESO 
 
 No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales 
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